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Educação e cultura do bem viver: 
aprendendo a fazer educação ambiental 
Education and culture of living: learning to do 
socio-environmental education 




como uma teia complexa de relações, é que poderemos construir processos democráticos, 
manifestados, também, através de projetos que envolvam questões de sustentabilidade ambiental, 
LX\L[VYULTH]PKHTHPZMLSPaWHYHVZX\LULSHJVU]P]LT5LZZLZLU[PKVMVYHTYLHSPaHKHZVÄJPUHZ
de educação socioambiental desenvolvidas pela equipe do CCTAM/UPF, integrando um projeto 
de assessoria do Observatório da Juventude FAED/UPF, para educadores da rede estadual de 
LUZPUVKHYLNPqVUVY[LKVLZ[HKVKV9PV.YHUKLKV:\S)YHZPS(TL[VKVSVNPHKV[YHIHSOVZL
IHZLV\UHVIYHKL1HJX\LZ+LSVYZLHZVÄJPUHZZVJPVHTIPLU[HPZ MVYHTLZ[Y\[\YHKHZUVLP_V
“Aprendendo a Fazer”. Nesse sentido, os participantes organizados em grupos, com subsídios 
teóricos e práticos, elaboraram propostas de intervenção socioambiental para socialização em 
plenária. A partir das apresentações foi possível rever conceitos sobre comportamentos que 
envolvem as nossas relações e essas com o meio em que estamos inseridos, bem como resgatar 
práticas e experiências pedagógicas vivenciadas, contribuindo para pensar novas formas 
de trabalho, com caráter convergente, compartilhando ideias e experiências numa dimensão 
participativa, demonstrando caminhos alternativos para uma cultura da paz e do bem viver.
Astract
Through the commitment and involvement of education professionals and having school 
conceived as a complex Web of relationships, can we build democratic processes, manifested 
also through projects involving issues of environmental sustainability, and to make the life 
OHWWPLYMVY[OVZL^OVJVOHIP[0U[OPZZLUZLZVJPHSLU]PYVUTLU[HSLK\JH[PVU^VYRZOVWZ^LYL
developed by CCTAM team/UPF, integrating a project of the Centre’s Youth Advisory FAED/UPF, 
MVY[LHJOLYZVM:[H[LZJOVVSZPU[OLUVY[OLYUYLNPVUVM[OL:[H[LVM9PV.YHUKLKV:\S)YHaPS
The methodology was based on the work of Jacques Delors, and environmental workshops 
^LYL Z[Y\J[\YLKVU [OL ¸SLHYUPUN [VKV¹ 0U [OPZ YLNHYKWHY[PJPWHU[ZVYNHUPaLK PU[VNYV\WZ
with theoretical and practical allowances, drew up proposals for social and environmental 
intervention for socialization in plenary. From presenting, it was possible to review concepts 
about behaviors that involves our relations and also those relations with environment that we 
operate, as well as rescue practices and pedagogical experiences accomplished, contributing 
to think about new ways of working, with convergent character, sharing ideas and experiences 
in a participatory dimension, demonstrating alternative paths to a culture of peace and living.
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Introdução
 
“Entendemos por que ele (Paulo Freire) 
tanto insiste que todo ato educativo, 
inclusive a educação dos educadores 
(as) é um permanente diálogo, uma 
permanente e atenta escuta dos processos 
educativos formadores e deformadores, 
que acontecem dentro e fora da escola”. 
(996@6W 
,Z[L HY[PNV HWYLZLU[H \T YLJVY[L KV [YH-
IHSOV T\S[PKPZJPWSPUHY VYNHUPaHKV WLSV
6IZLY]H[}YPV KH 1\]LU[\KL ,K\JHsqV L
:VJPLKHKL KH -HJ\SKHKL KL ,K\JHsqV
KH<UP]LYZPKHKLKL7HZZV-\UKV -(,+
<7-*m[LKYH KH <5,:*6 L KLZLU]VS-
]PKV WVY YLWYLZLU[HU[LZ KV *LU[YV KL
*PvUJPHZ L ;LJUVSVNPHZ (TIPLU[HPZ KH
<UP]LYZPKHKL KL 7HZZV -\UKV **;(4
<7-H[YH]tZKHWYVK\sqVKLVÄJPUHZKL





KH =PJL YLP[VYPH KL ,_[LUZqV L (ZZ\U[VZ
*VT\UP[mYPVZ =9,(* KH -HJ\SKHKL KL
,K\JHsqV -(,+ KV *LU[YV 9LNPVUHS
KL ,K\JHsqV *9, *LU[YV KL *PvUJPHZ




de pesquisar tais realidades, bem como 
se dispor a dialogar e contribuir com os 
X\L WYV[HNVUPaHT WYVJLZZVZ KLT\KHU-
sHZUVoTIP[VLZJVSHYVX\L PTWSPJHLT
UV]HZMVYTHZKLWLUZHYLHNPYVZWYVJLZ-
ZVZ LK\JH[P]VZ L KL NLZ[qV ]PUJ\SHUKV-
VZ HVZ UV]VZ WHYHKPNTHZ LK\JHJPVUHPZ
LTLYNLU[LZ
6 [YHIHSOV HWYLZLU[HKV t YLZ\S[HKV KL
\TH KLTHUKH WHYH MVYTHsqV JVU[PU\-
HKH LT ZLY]PsV LTVP[V LZJVSHZ X\L PU-
[LNYHTH9LKL,Z[HK\HSKL,UZPUVKH¡
*VVYKLUHKVYPH 9LNPVUHS KL ,K\JHsqV









T\UPJxWPV KL =PSH 3HUNHYV" ,ZJVSH ,Z[H-
K\HSKL,UZPUV4tKPV)LSHYTPUV(TtYPJV
KH =LPNH KV T\UPJxWPV KL :HU[H *LJPSPH
KV:\S",ZJVSH,Z[HK\HSKL,UZPUV4tKPV
(KLSHPKL 7PJVSV[[V L ,ZJVSH ,Z[HK\HS KL
-PN\YH4HWHKV,Z[HKVKV9PV.YHUKLKV:\S
com a localização do município de Tapejara.
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ZLZZVYLZ KV 6IZLY]H[}YPV KH 1\]LU[\KL
KH<7-LSHIVYV\LKLZLU]VS]L\VJ\YZV
denominado “Educação e cultura do bem 
]P]LY! J\PKHYZL WHYH J\PKHY¹ buscando 
H[LUKLYHZVSPJP[HsqVKHZLZJVSHZ5LZZL
ZLU[PKV PU]LZ[P\UVJ\PKHKVKVZWYVMLZ-
sores e dos funcionários, para que estes, 
HVWLUZHYLTUHYLSHsqVKLJ\PKHKVX\L




UOLJPTLU[V ]P]LUJPHKHZ UV L_LYJxJPV
KH WYVÄZZqV W\KLZZLT LUJVU[YHY HS[LY-





6 [YHIHSOV VIQL[P]V\ V KLZLU]VS]PTLU-
[V KL H[P]PKHKLZ KPUoTPJHZ JVT H[LU-
sqV]VS[HKHHVJ\PKHKV JVTVKPTLUZqV
M\UKHTLU[HS KV ILT ]P]LY WYVTV]LUKV
YLÅL_LZ X\L [LUJPVULT H JVUZ[Y\sqV
KL HS[LYUH[P]HZ WHYH H [YHUZMVYTHsqV L





MH]VYLJLUKV H PUKPJHsqV KL JHTPUOVZ L




funcionários, e demais integrantes da co-
T\UPKHKL LZJVSHY WHYH KLZLU]VS]PTLU-
[VKVWYV[HNVUPZTVKL HsLZ ]VS[HKHZ n
JVUZ[Y\sqV KL ]HSVYLZ KL WYL]LUsqV KL
]PVSvUJPHZLKLZLU]VS]PTLU[VKLHsLZKL
*\S[\YHKL7HaLKL)LT=P]LY
7VY[HU[V H WYVWVZ[HKL [YHIHSOVI\ZJV\
JHWHJP[HY WHYH H YLZVS\sqV KL JVUÅP[VZ
X\L VJVYYLT UH JVU]P]vUJPH LZJVSHY ]H-
SVYPaHUKVHPU[LYKPZJPWSPUHYPKHKLKVZMHaL-
YLZWLKHN}NPJVZLTZL\ZKP]LYZVZUx]LPZ
L mYLHZ KL JVUOLJPTLU[V MVY[HSLJLUKV
a comunidade escolar enquanto coleti-
]V X\L WYV[HNVUPaL V KLZLU]VS]PTLU[V
O\THUVJ\S[\YHSUVJVU[L_[VKL PUZLYsqV
KHZLZJVSHZ
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Observatório da Juventude, 
Educação e Sociedade, da 
Universidade de Passo Fundo
 
( <UP]LYZPKHKL KL 7HZZV -\UKV <7-














*VUZ[P[\PZL JVTV \T LZWHsV KL HY[PJ\-
SHsqV LU[YL VZ WYPUJPWHPZ H[VYLZ ZVJPHPZ
KH LK\JHsqV L mYLHZ YLSHJPVUHKHZ WHYH
WV[LUJPHSPaHY HsLZ L_PZ[LU[LZ LSHIVYHY
WYVQL[VZ JVSL[P]VZ IHZLHKVZ LT LZ[\KVZ
regulares e aprofundados, acerca da si-
[\HsqV KH Q\]LU[\KL L KL ]PVSvUJPHZ UHZ
LZJVSHZ ;LT H WYVWVZPsqV KL PUJLU[P]HY
a pesquisa, o ensino e a extensão, bem 
JVTVWYVWVYJPVUHYZ\IZxKPVZnZWVSx[PJHZ
WISPJHZZVJPHPZLLK\JHJPVUHPZYLNPVUHPZ
L KLZLU]VS]LY LZ[YH[tNPHZ KL WYL]LUsqV
LJVTIH[Ln ]PVSvUJPH LZJVSHY6WISPJV
HS]VKVWYVQL[VtMVYTHKVWVYWYVMLZZVYLZ
alunos, técnicos e gestores das escolas 
WISPJHZLWYP]HKHZ"LU[PKHKLZLK\JHJPV-
UHPZLV\V\[YHZX\LH[LUKHTHQ\]LU[\KL
na região, e demais segmentos interessa-
KVZUHWYVISLTm[PJHSPNHKHnQ\]LU[\KLL
nZ ZP[\HsLZKL ]PVSvUJPHZ UHZ LZJVSHZ L
X\LI\ZJHTPUMVYTHsLZZVIYLVHZZ\U[V
L KLZLQHT KLZLU]VS]LY PU[LY]LUsLZ X\L




WHsV PU[LYKPZJPWSPUHY UV KLZLU]VS]PTLU[V
KLHsLZJVSL[P]HZKLWYVK\sqVKLJVUOL-







recer aportes teóricos e práticos por meio 
KL LZ[\KVZ L ]P]vUJPHZ X\L WVZZPIPSP[LT
V KLZLU]VS]PTLU[V KL \TH WYm_PZ LK\-
JH[P]HJLU[YHKHLTUV]VZVSOHYLZWHYHH
Figura 2. Equipe do Observatório da Juventude, 
Educação e Sociedade – FAED/UPF.
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cimento da comunidade escolar enquanto 
JVSL[P]V
 
Centro de Ciências e 
Tecnologias Ambientais da 




6**;(4 t \T }YNqV ]PUJ\SHKV n =PJL-
9LP[VYPHKL,_[LUZqVL(ZZ\U[VZ*VT\-
UP[mYPVZ =9,(* JYPHKV LT    <7-
VX\HSHNYLNHWYVNYHTHZLWYVQL[VZ
YLSHJPVUHKVZnmYLHHTIPLU[HS [LUKVWVY
VIQL[P]V KLZLU]VS]LY H[P]PKHKLZ KL L_-




UPJH L JPLU[PÄJHTLU[L VZ WYVÄZZPVUHPZ SP-
NHKVZ n mYLH KLTLPV HTIPLU[L KH<7-
em sua estrutura multicampi e de outras 
LU[PKHKLZV\PUZ[P[\PsLZJYPHUKVLTHU-
[LUKV \T NY\WV KL HWVPV n L_[LUZqV L




65.Z JVUZLSOVZ M}Y\UZ L VYNHUPZTVZ
KL KPZJ\ZZqV KH TLSOVYPH KH X\HSPKHKL
ambiental na comunidade regional e local, 
NHYHU[PUKVKLZZHMVYTH\TKVZVIQL[P]VZ
KHL_[LUZqV\UP]LYZP[mYPH5HLZ[Y\[\YHKV





WYVQL[V KL L_[LUZqV -HaLUKV H 3PsqV KL
*HZHKL\VYPNLTHVWYVNYHTHLtJV-
ordenado e executado por professores 
L_[LUZPVUPZ[HZ TLTIYVZ KV **;(4 L






do, bem como o papel dela como institui-
sqVLK\JHKVYH(ZZPTVVIQL[P]VWYPUJPWHS
tPTWSLTLU[HY¸KLU[YVKLJHZH¹PU[YHT\-




tório da Juventude, Educação e Sociedade – 
FAED/UPF
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projeto parte de uma proposta emancipa-
[}YPHLJPKHKqUHX\HS[VKVZVZLU]VS]PKVZ




7HY[PJPWHY ]HP T\P[V HStT KL LZ[HY WYL-
ZLU[L 7HY[PJPWHY ZPNUPÄJH [VTHY WHY[L
no processo, emitir opinião, concordar/
KPZJVYKHY ,T \T WYVJLZZV WHY[PJPWH[P]V
KL]LVJVYYLYVYLZWLP[VnZPKtPHZKL[VKVZ
ZLUKVX\L[VKHZHZJVU[YPI\PsLZKL]LT
ZLY ]HSVYPaHKHZ L ]VS\U[mYPHZ +L]LYm OH-
]LYVKLZLU]VS]PTLU[VPUKP]PK\HSLWLYTH-
ULU[LJVUZPKLYHUKVX\LHWHY[PJPWHsqVt
PUKPZWLUZm]LS KL]LUKV VJVYYLY LT [VKV
WYVJLZZV*69+0630HW\K)96:,
W
Nesse sentido, o grupo de assessores da 
<7-]PUJ\SHKVZHVVIZLY]H[}YPVLHV**-
;(4WYVWZ\THTL[VKVSVNPHKL[YHIHSOV
que oferecesse aportes teórico-metodoló-
gicos ao grupo de atendidos, implicando 
LTLZ[\KVZL]P]vUJPHZX\LWVZZPIPSP[HZ-







A primeira etapa, denominada de “escu-
[H[}YPH¹[L]LWVYVIQL[P]VWYVTV]LYVLU-
JVU[YV JVT VZ Z\QLP[VZ LU]VS]PKVZ JVT
V J\YZV H ÄT KL HWYLZLU[HY H WYVWVZ[H
elaborada pela assessoria, possibilitan-
KVYLZZPNUPMJHYLH]HSPHYVX\LOH]PHZPKV
JVUZ[Y\xKVWLSHLX\PWLKLHZZLZZVYLZ6
YLZ\S[HKV KLZZL WYPTLPYV [YHIHSOV WVZZP-
bilitou perceber a necessidade de recon-
ÄN\YHY H WYVWVZ[H KV [\YUV KH [HYKL KL
-PN\YH(sLZKLZLU]VS]PKHZWLSV**;(4
UPF. Exposição para sensibilização sobre a 
coleta seletiva de residuos na UPF.
-PN\YH(sLZZVIYLZLN\YHUsHHSPTLU[HYL
nutricional desenvolvidas pelo CCTAM/UPF, 
junto ao Observatório da Juventude.
ELISABETH MARIA FOSCHIERA, CARLA DENISE TEDESCO E MARIA ISABEL BRISTOTT
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K\HZWHYHX\H[YVVÄJPUHZ\TH]LaX\LH






 PUZJYP[VZ MVZZLT [YHIHSOHKHZ HZIH-
ZLZJVUJLP[\HPZX\LKHYPHTHZ\Z[LU[HsqV
[L}YPJHWHYHHL[HWHKV[YHIHSOVX\LHJVU-
teceria no turno da tarde, momento em 
X\L ZLYPHT KLZLU]VS]PKHZ VÄJPUHZ WHYH
NY\WVZTLUVYLZ KL UVTm_PTV  WLZ-
ZVHZ
7VY[HU[V MVYHT YLHSPaHKVZ JPUJV LUJVU-
[YVZ WYLZLUJPHPZ KL VP[V OVYHZ JHKH KL-
ZLU]VS]PKVZ WVY WYVMLZZVYLZ IVSZPZ[HZ L
JVU]PKHKVZ X\LWHY[PJPWHTKV6IZLY]H-
[}YPVKH1\]LU[\KLLKV**;(4LTTV-
TLU[VZ KPZ[PU[VZ ZLUKV X\L OV\]L ZP[\-
HsLZLTX\L [VKVVNY\WVV\ ZLQH VZ
 WYVÄZZPVUHPZ LZ[P]LYHT YL\UPKVZ UV





M\UJPVUmYPVZ JVT VIQL[P]V KL YLJVUOLJP-
mento da realidade e de indicadores que 
WVZZPIPSP[HZZLTHYLHSPaHsqVKL\T[YHIH-
SOV KL MVYTHsqV JVU[PU\HKH X\L ]PLZZL
ao encontro das necessidades daquela 









KH ZLN\UKH L[HWH HJVU[LJL\ LTTHYsV
KLJVTV[LTH!6SOHYWHYHZPLVSOHY
WHYH VZ V\[YVZ" JVTWYVTL[LYZL JVUZPNV
L JVT VZ V\[YVZ 6 ZLN\UKV TVTLU[V
da segunda etapa, aconteceu em abril de 
L[YHIHSOV\V[LTH!(HY[LKLJ\PKHY-
ZL L KL JVU]P]LY 6 [LYJLPYV TVTLU[V
HJVU[LJL\LTTHPVKLLV[LTHMVP!






7HYH VZ M\UKHTLU[VZ [L}YPJVZ HStT KVZ
YLJ\YZVZ KL MVYTHsqV L JVUOLJPTLU[V
WYt]PV KL JHKH \TH HSN\UZ [L_[VZ ZLY-
]PYHT KL LSLTLU[VZ KL SPNHsqV WHYH HZ
-PN\YH(sLZKLZLU]VS]PKHZWLSV6IZLY]H-
tório da Juventude, Educação e Sociedade – 
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YLÅL_LZHsLZ WYVWVZ[HZ 6 9LSH[}YPV
WHYHH<5,:*6KHJVTPZZqVPU[LYUHJPV-
UHSZVIYLLK\JHsqVWHYHVZtJ\SV??0UH
VIYH ,K\JHsqV \T ;LZV\YV H +LZJVIYPY
VYNHUPaHKHWVY1HJX\LZ+LSVYZMVPV[L_-
[V YLMLYvUJPH WHYH V J\YZV \TH ]La X\L
VZ X\H[YV WPSHYLZ! (WYLUKLY H *VUOLJLY
(WYLUKLYH-HaLY(WYLUKLYH*VU]P]LY L
(WYLUKLYH:LYHStTKLZLY]PYLTKLMVU[L
WHYH YLÅL_qV HJLYJH KH LK\JHsqV H[\HS
WVZZPIPSP[HYHT H PKLU[PKHKL KHZ VÄJPUHZ
¸,K\JHY t /\THUPaHY¹ KL *OPJV (3,5-





para complementar a proposta de traba-
SOVV[L_[VKL*HYSVZ96+90.<,:)9(5-




O texto “Os quatro pilares da educação” 
serviu como ponto de “ancoragem” e fon-
te de inspiração pelo fato de que o seu 
conteúdo dá a possibilidade do leitor/
LK\JHKVY SHUsHYZL YLÅL_P]HTLU[L KPHU[L
dos seus conhecimentos, da sua postura 
e da sua visão de educação e de missão 
LUX\HU[VLK\JHKVYKVZtJ\SV??0BD¸±
educação cabe fornecer, de algum modo, 
os mapas de um mundo complexo e cons-
tantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 
bússola que permita navegar através dele” 
+,369:7 
Importante citar que, segundo BOFF, nas 






L WVY [VKH H ZVJPLKHKL 6 ]P]LY TLSOVY






(ZZPT V J\YZV ¸,K\JHsqV L *\S[\YH KV
)LT=P]LY!*\PKHYZLWHYH*\PKHY¹MVPZLU-
KVKLZLUOHKV[LUKVUHLZJ\[HKVZYLWYL-
sentantes das escolas o ponto de partida 
KL\TWLYJ\YZV,ZZLMVPJVUZ[P[\xKVHWHY-
[PYKVZWYVQL[VZPUKP]PK\HPZLJVSL[P]VZKVZ
J\YZPZ[HZ JVTHWLYJLWsqVKLX\L “não 
basta que cada um acumule no começo da 
vida uma determinada quantidade de co-









ZLYqV KL HSN\TTVKV WHYH JHKH PUKP]x-
K\V VZ WPSHYLZ KV JVUOLJPTLU[V! HWYLU-
KLYHJVUOLJLYV\ZLQHHKX\PYPYVZPUZ[Y\-
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e cooperar com os outros em todas as ati-
]PKHKLZO\THUHZ"LÄUHSTLU[LHWYLUKLY
HZLY]PHLZZLUJPHSX\LPU[LNYHHZ[YvZWYL-
cedentes, citadas por +,369:
Nesse sentido, importante salientar que o 
YLSH[}YPV VYNHUPaHKV WVY +,369: ZLY]P\
WHYH PUZWPYHY H HsqV L H M\UKHTLU[HsqV
[L}YPJH[L]LHPUKHWVYIHZLVZ[L_[VZKL
*OPJV (SLUJHY L *HYSVZ 9VKYPN\LZ )YHU-
KqV 6 [L_[V ¸,K\JHY t /\THUPaHY¹ KL
*OPJV(3,5*(9KL\Z\WVY[LnL]VS\sqV
KVWYVJLZZVYLÅL_P]VKPHU[LKVZKLZHÄVZ
KH LK\JHsqV O\THUPaHKVYH X\L HSTLQH-
TVZ7HYHLSL “Educar, hoje, é tão difícil 
quanto necessário. Educar, mais do que 
nunca, é acumular saber para humanizá-
-lo, distribuí-lo e dar-lhe um sentido ético, 
isto é, solidário, cuidadoso com a dignida-
de do ser humano e do mundo.” W
;HTItT HZ JVU[YPI\PsLZ KV LK\JHKVY
WVW\SHY *HYSVZ 96+90.<,: )9(5+²6, 
HNYLNHT VZ VIQL[P]VZ KV YLMLYPKV J\YZV
LWYPUJPWHSTLU[LVKLZHÄVKLX\LJHKH
\TH LK\JHKVYH KV ZL\ QLP[V L UV ZL\
tempo, prospectem-se como agentes de 
[YHUZMVYTHsqV HV KPMLYLUJPHY ¸8\HSPKHKL
KL]PKH=PKHKLX\HSPKHKLL8\HSPKHKLKH
Vida”, no momento em determinam suas 
LZJVSOHZYV[PULPYHZ)9(5+²6
7HYH V H\[VY V [YHIHSOV KL [YHUZMVYTHY
L ZPNUPÄJHY V T\UKV ZqV V TLZTV X\L
[YHUZMVYTH L ZPNUPÄJH V OVTLT *VTV
\THWYm[PJHZLTWYLJVSL[P]HLZVJPHSTLU-
[L ZPNUPÄJH[P]H LSL ZL YLHSPaH H[YH]tZ KL
HsLZ J\S[\YHSTLU[L [PKHZ JVTV ULJLZ-
ZmYPHZ LTV[P]HKHZ (ZZPT H WY}WYPH ZV-
JPLKHKLLTX\LVOVTLTZLJVU]LY[LLT
\TZLYO\THUVtWHY[LKHZJ\S[\YHZUV
sentido mais amplo que se possa atribuir 
HLZ[HWHSH]YH;HTItTHJVUZJPvUJPHKV
OVTLT  JVTVHX\PSV X\LWLYTP[L H LSL
UqV HWLUHZ JVUOLJLY JVTV VZ HUPTHPZ
THZJVUOLJLYZL JVUOLJLUKV LX\L SOL
faculta transcender simbolicamente o 
T\UKVKHUH[\YLaHKLX\LtWHY[LLZVIYL
V X\HS HNL  t [HTItT \TH JVUZ[Y\sqV
ZVJPHS X\L JVUZ[P[\P L YLHSPaH H OPZ[}YPH V
[YHIHSOVO\THUVKLHNPYZVIYLVT\UKV
LUX\HU[V HNL ZPNUPÄJH[P]HTLU[L ZVIYL ZP
TLZTV)9(5+²6W 











No contexto atual, é indiscutível o papel 
da universidade como agente articulador e 
promotor de propostas voltadas à melhoria 
e à manutenção da qualidade ambiental. A 
atuação dessas instituições pode ocorrer 
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por meio da formulação, da implementação 
e da multiplicação de políticas, programas 
e projetos ambientais articulados com 
as demandas da sociedade. Assim, 
as instituições de ensino superior têm 
NYHUKLYLZWVUZHIPSPKHKLLTPUÅ\LUJPHY
positivamente a comunidade acadêmica 
e a sociedade em geral, em prol da 
sustentabilidade ambiental 
+(346305"469,;;6W
Um dos projetos que contribui para a sus-
[LU[HIPSPKHKLHTIPLU[HSKH<7-tVWYVQL-
[V-HaLUKVH3PsqVKL*HZHVX\HSLZ[m
]PUJ\SHKV **;(4¶*LU[YV KL *PvUJPHZ L
;LJUVSVNPHZ (TIPLU[HPZ KH <UP]LYZPKHKL
KL7HZZV-\UKVX\LHNYLNHVZWYVQL[VZ
X\LKLZLU]VS]LTH[P]PKHKLZKLL_[LUZqV




KV ZtJ\SV ??0 WVZZPIPSP[V\ JVTWHY[PSOHY
ZHILYLZL MHaLYLZX\LH<UP]LYZPKHKLKL
7HZZV -\UKV [LUOH KLZLU]VS]PKV UVZ
WYPUJxWPVZ KH LK\JHsqV ZVJPVHTIPLU[HS
VYPLU[HKV WLSHZ +PYL[YPaLZ )YHZPSLPYHZ KH
,K\JHsqV(TIPLU[HSLTLZWLJPHSX\HU[V
n ZLNYLNHsqV KL YLZxK\VZ -\UKHTLU[H-
ZL[L}YPJVLTL[VKVSVNPJHTLU[LUHZWVSx-
ticas propostas na Agenda 21, bem como 
UH 9LZVS\sqV KL  KL Q\UOV KL 
X\L LZ[HILSLJL HZ +PYL[YPaLZ *\YYPJ\SHYLZ
5HJPVUHPZ WHYH H ,K\JHsqV (TIPLU[HS
LZ[PT\SHUKV H NLZ[qV L WHY[PJPWHsqV KL-
TVJYm[PJHKVZLU]VS]PKVZUVWYVJLZZV6
[YHIHSOV [LT \T JHYm[LY PU[LYKPZJPWSPUHY
LU]VS]LUKV ]mYPHZ mYLHZKVJVUOLJPTLU-
[V JVU[LTWSHUKV HZ YLJVTLUKHsLZ KV
[YHIHSOV JVT H LK\JHsqV ZVJPVHTIPLU-
[HS -PaLYHT WHY[L KHZ HsLZ KLZLU]VS]P-
KHZ WYVJLZZVZ WHY[PJPWH[P]VZ I\ZJHUKV
VWVY[\UPaHY H JVUZ[Y\sqVKL ZHILYLZ UL-
JLZZmYPVZHVL_LYJxJPVKVWYV[HNVUPZTVL
da cidadania, tanto da comunidade aca-




tura de textos que subsidiaram, teoricamen-
[LV[YHIHSOVWYm[PJVLLTZLN\PKHMVYHT
VYNHUPaHKVZ KVPZ NY\WVZ X\L YLJLILYHT








UV J\YZV 5HZ X\H[YV VÄJPUHZ YLHSPaHKHZ









L V KLZ[PUV JVYYL[V KL YLZxK\VZ" WYVK\sqV
KLTH[LYPHPZHWHY[PYKHYLJPJSHNLT"KPUoTP-
cas integradoras que auxiliam a perceber a 
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L_PZ[vUJPHKLYLZxK\VZLTKLZ[PUVZPUJVYYL-
[VZLU[YLV\[YHZH[P]PKHKLZ
Os grupos que receberam material sobre 
ZLN\YHUsHHSPTLU[HYJVTWVYsLZKLZL-





HWYLZLU[HYHT H[P]PKHKLZ KL KLN\Z[HsqV
KLZLTLU[LZ"HSLP[\YHKLY}[\SVZKVZWYV-
K\[VZ PUK\Z[YPHSPaHKVZ" SL]HU[HTLU[V KVZ
alimentos mais consumidos pelos colegas 
KV NY\WV" VYNHUPaHsqV KH OVY[H LZJVSHY"
LSHIVYHsqVLYLZNH[LKLYLJLP[HZJHZLPYHZ
LVYLHWYV]LP[HTLU[VKLMY\[HZL]LYK\YHZ"
JVTWYLLUZqV KH OVYH KV SHUJOL JVTV
LZWHsVKL LUZPUV L HWYLUKPaHNLT" LU[YL
V\[YHZH[P]PKHKLZ(ZWYVWVZ[HZMVYHTZV-
JPHSPaHKHZL]P]LUJPHKHZWLSVNY\WV
-PUHSPaHUKV V [YHIHSOV I\ZJHUKV JVT-
WYVTL[LYVZWHY[PJPWHU[LZYLHSPaHZL\TH
KPUoTPJH KLUVTPUHKH ¸;LPH KH ]PKH¹ UH





Resultados e discussões 
 
  








HV WYPUJxWPV KL X\L LK\JHY t O\THUPaHY
JVTV*OPJV(3,5*(9 propõe
Sim, educar é humanizar, socializar valores 
de justiça, respeito e solidariedade. Educar 
é reproduzir criadoramente os conhecimen-
tos, para superar doenças, exclusões e mal-
dades. Educar para o repartir é a essência 
das Matemáticas, ensinar para a comuni-
-V[VNYHMxH6ÄJPUH(WYLUKLUKVH-HaLY
momento da socialização da proposta de inter-
venção, nesse caso sobre resíduos
-V[VNYHMxH6ÄJPUH-HaLUKVH3PsqVKLJHZH
momento da construção da “Teia da Vida”.
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cação amorosa é o objetivo das Línguas, 
transmitir o acumulado na observação da 
biosfera para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas é o único sentido das Ciên-
cias,(...), reconhecer o corpo como matéria 
iluminada – nossa singular expressão! - e 
capaz de generoso afeto é o exercício fun-
KHTLU[HSKH,K\JHsqV-xZPJH(3,5*(9
W
(W}Z H VÄJPUH YLHSPaHKH MVP HWSPJHKV\T
PUZ[Y\TLU[VKLH]HSPHsqVJVTK\HZX\LZ-
[LZ!  *VTV LZZL LUJVU[YV JVU[YPI\P\
JVTHZ\HMVYTHsqV&8\HPZZ\NLZ[LZ
para os próximos encontros? 
5VYLZ\S[HKVKHZPZ[LTH[PaHsqVKHWYPTLP-
YHX\LZ[qVKHH]HSPHsqVVZWHY[PJPWHU[LZ
declararam que o re-encontro com os co-
legas professores, das escolas de Tapeja-
YHLKVZT\UPJxWPVZ]PaPUOVZ MVP\TTV-
TLU[V LZWLJPHS L JVTT\P[V ZPNUPÄJHKV
( VÄJPUH WVZZPIPSP[V\ HX\PZPsqV KL UV]HZ
L_WLYPvUJPHZ UV]HZ HWYLUKPaHNLUZ JVT






de produtos orgânicos, e numa perspec-
[P]H PU[LYKPZJPWSPUHY /V\]L WVZZPIPSPKHKL
KL JVTWHY[PSOHTLU[V KL PKLPHZ L L_WLYP-
vUJPHZ U\THKPTLUZqVO\THUxZ[PJH-V-
YHTJVUZ[Y\xKHZ Z\NLZ[LZKLH[P]PKHKLZ






resgate de experiências de práticas peda-
N}NPJHZ L H[P]PKHKLZ KL TV[P]HsqV WHYH
T\KHUsHZ KL OmIP[VZ HSPTLU[HYLZ ILT
como para a reciclagem de produtos e a 
KLZ[PUHsqVHKLX\HKHKVZYLZxK\VZ
Os participantes citaram que a metodolo-
NPHHKV[HKHUHVÄJPUHWYVTV]L\HWHY[P-
JPWHsqVKVWYVMLZZVYJVTVTLKPHKVYLV
HS\UV JVTV WYV[HNVUPZ[H KHZ H[P]PKHKLZ
KLZLU]VS]PKHZ
Na segunda questão, os participantes su-
NLYPYHTH PUJS\ZqVKLKPUoTPJHJVTT-
ZPJHLQVNVZWLKHN}NPJVZ"YLMVYsHYHTX\L
HZ VÄJPUHZ ZqV THPZ WYVK\[P]HZ KV X\L
VZ [YHIHSOVZ YLHSPaHKVZUVNYHUKLNY\WV"
JVU[PU\HsqVKHTL[VKVSVNPHWHY[PJPWH[P]H
JVT I\ZJH UHZ ZVS\sLZ KL WYVISLTHZ
LZ\NLZ[LZKLJHTPUOVZHS[LYUH[P]VZKL
LK\JHsqV WHYH \TH J\S[\YH KH WHa L KV
ILT]P]LY6WVY[\UPKHKLWHYHKPZJ\[PY HS-
[LYUH[P]HZKLZVS\sLZWHYHVZWYVISLTHZ
]P]LUJPHKVZ UHZ LZJVSHZ UHZ ZHSHZ KL
H\SH:\NLYPYHTHJVU[PU\PKHKLKHMVYTH-
sqV JVU[PU\HKH LT ZLY]PsV WHYH HIVYKH-
gem permanente de temáticas atuais, que 
HQ\KHTUHZ\WLYHsqVKHZKPÄJ\SKHKLZLU-
contradas nos processos ensino-aprendi-
aHNLTWV[LUJPHSPaHUKVVLU]VS]PTLU[VL
HHÄUPKHKLKVNY\WV
(Z H]HSPHsLZ KVZ WHY[PJPWHU[LZ L]PKLU-
JPHTX\LVZJ\YZVZKLMVYTHsqVWVZZPIP-
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SP[HTHYLÅL_qVZVIYLHYLHSPKHKLZLUMYLU-
tada nas escolas, bem como propiciam a 
VWVY[\UPKHKLKLYLWLUZHYHsLZJV[PKPH-
UHZL_LYJP[HUKVVJ\PKHKVUHZ YLSHsLZ
despertando o compromisso pessoal de 
















ZPIPSPKHKL KL ZL KLZLU]VS]LY *VUZ[Y\PY V
JVUOLJPTLU[VX\LPTWSPX\LU\THWHY[PSOH
de todos nós com os outros, processo no 
qual todos são importantes, acarretando 












KH Z\Z[LU[HIPSPKHKL VX\L ZPNUPÄJH YL[V-
THYHLK\JHsqVLTZ\H[V[HSPKHKLPTWSP-
JHUKV\THYL]PZqVKLJ\YYxJ\SVZKVWHWLS
KH LZJVSH L KH VYNHUPaHsqV KV [YHIHSOV
LZJVSHY
(Z H]HSPHsLZ KLTVUZ[YHT X\L H WHY[PY
KHYLHSPaHsqVKHVÄJPUHVNY\WV]P]LUJPV\
\TTVTLU[V KL HWYLUKPaHNLT PUMVYTH-
sqVLJVUOLJPTLU[VHYLZWLP[VKLV\[YHZ





que foram feito os contatos preliminares 
com a equipe coordenadora, com o Ob-
ZLY]H[}YPVKH1\]LU[\KL







do curso e dos assessores, conclui-se 




de professores e funcionários, e a parceria 
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com os demais integrantes da comunida-
KLLZJVSHY
6 LUJVU[YV WLYTP[P\ JVUOLJLY HZ KPÄJ\S-
dades cotidianas presentes nas escolas 
LZ[HK\HPZ KV WSHUHS[V UVY[L NHJOV IYH-
ZPSLPYV YL]LUKV JVUJLP[VZ ZVIYL JVTWVY-
[HTLU[VZX\LLU]VS]LTHZYLSHsLZLU[YL
U}Z JVT VZ KLTHPZ ZLYLZ ]P]VZ JVT V
meio ambiente onde estamos inseridos, 





[L JVTWHY[PSOHUKV PKLPHZ L L_WLYPvUJPHZ
U\TH KPTLUZqV WHY[PJPWH[P]H UH I\ZJH










LZWLYHUsH LT [LTWVZ KL KLZLZWLYHUsH
7L[Y}WVSPZ91!=VaLZW 
),+05 :PS]PV (U[VUPV (.LZ[qV+LTVJYm[PJH L






   
)6--3LVUHYKV 6]P]LYTLSOVYV\]P]LYILT&
+PZWVUx]LSUHWHNPUHO[[W!^^ ^KPVNLULZ








ZVIYL \T HML[V X\L ZL HWYLUKL HV ]P]LY
:qV7H\SV7HWPY\Z
)9(:03 4050:;i906 +6 4,06 (4)0,5;,















-(A,5+( 0]HUP VYN 7Ym[PJHZ 0U[LYKPZJPWSPUHYLZ
UHLZJVSHLK:qV7H\SV!*VY[La






46905 ,KNHY 6Z :L[L :HILYLZ 5LJLZZmYPVZ n
,K\JHsqV KV M\[\YV :qV 7H\SV! *VY[La"
)YHZxSPH!<ULZJV
46905 ,KNHY ( JHILsH ILTMLP[H! YLWLUZHY H
YLMVYTH YLMVYTHY V WLUZHTLU[V 9PV KL
1HULPYV!)L[YHUK)YHZPS













<7-  7SHUV KL +LZLU]VS]PTLU[V 0UZ[P[\JPVUHS!
7SHUVX\PUX\LUHSWHYHV+LZLU]VS]PTLU[V
0UZ[P[\JPVUHS KH<7- ¶  +VJ\-
TLU[V W
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